室上性心动过速伴交替性束支阻滞 by 陈巳楣 et al.
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滞图形时，YY 间期 M%"J2D图 =H；呈右束支阻滞图形
时，YY 间期 !’"J2 D图 6H；束支阻滞图形消失，]YG
波恢复正常后 YY 间期 !’"J2。心电图提示：心动过
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室除极顺序异常 9:; 波时限>/42.=，属于宽 9:; 波
群的心动过速?分别出现完全性左束支或完全性右束
支阻滞的心电图图形；#当预激综合征的旁路所在
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